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DOS S IER 
Els ocells 
EN ELS QUATRE ANYS TRAN S-
co rreguls ck s que va m pu bli ea r el 
Ilibre Fauna de! Bergueda , ht.:m 
a nal oblt.:ninl no ves dades SOb lT 
I'avifauna dt.: la comarca, algunt.:s 
de le, qu a ls rt.: prest.: nl t.:n ca nvis 
qualilalius o qu a nlilalius cks la -
cable,. En bona pan , a ixt') t.:<; dt.:u 
a la kina de camp q ut.: helll dUl a 
lerme els a Ulors en t.:lmarc del 
Projt.:Cle Alles, coord inal per 
l' ln slilul Ca la la d 'OrnilOlogia 
(fin s fa poc, Crup Ca lala d ' Ane-
Il allle nl ), i qUl'l é co m a objecliu 
I'e la [¡oraci(¡ d ' un nou AI!l's de!s 
[J{¡,lIs lI i dif i callls de Ca/(/!lIl1ya. 
Aq ut.:Sla fei na de ca III p ha pt.:rllles 
oblenir un gran vo lull1 d ' inlor-
maci() de les difert.:nls espl'cies 
d 'oct.:lb a ni vt.: 11 coma rcal. cone i-
xn a lllb més precisi() alguns as-
peCle, qut.: ahans no eSlave n gai-
rt.: cla rs, i dt.:lt.:Clar lambé a lguns 
canv is que s' han prodU·I·l 111011 
ITce nllllt.:nl. D'alll"a banda, en 
aqut.:s ls da rrer, lemps lambé t.:ns 
ha n a rriba l novelalS ornilOI(')gi-
qut.:' dt.: s d 'altrt.:s fonls, i en con-
CITl ca l deslacar i ag rai r le, co l-
labo racions d t.: Car ies Ll aber ia , 
Dídac Flo rt.:s, Fra ncesc COIllt.:S , 
Franct.:sc Soln, Joan Pujol , Llu-
ís Ca ba nas i Railllon Marin é, 
qut.: a part.:i xt.: n conwnladt.: s t.:n e l 
le xl. 
A grans lrel S, podríern dir que 
t.:1, canv is enl ' t.:slal aClual del co-
nt.:i xt.: lllt.:nl dt.: It.: s diferenl s t.: spe-
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Pt.: 1 que fa a l prilller aspeclt.:,e l dt.: 
la m ill ma del conei xe lllt.:nl rea l de 
la Silll Jció, hi ha for <;J exelllples 
concrels d 'es peci es de difícil de-
lecci(), de k 5 qllal s conei xe lll ara 
Illés emes. A lal l d 'ot.:rnple , a ra 
hi ha da des qu e indiquen que 
encara queda perdiu xe rra a l sec-
lor nord -o rienlal de la comarca; 
que a ls Ra sos de Peguera hi ha 
mu sso l pirinenc i Ill és Ilocs ele 
can l dt.: ga ll fer de is que crl' it.: lll ; 
que a lguns ra pin ya ires nO Clurn s 
cOlllel duc o t.:lmusso l ba nyul es 
lrobell a la comarca en una SilU -
aeió lor<;a Illillor del que pen sa -
vem, lllt.:nllT que d ' a 11 res, cO ln el 
Illusso l i 1'(')liba, eSlan fon;a piljO!". 
O'allra banda, la clin a mi ca ele 
les co munil alS cI'oce ll s é~ 111 01 1 
ca n via nl en cllemps i t.:n I'espai , 
i en la n sois qualre a nysja es po-
de n nOlar pedeclamenl a lgun s 
d' aq ueSl s ca nvis. En a Igu ns casos, 
a i x(¡~e mbla claramenl ca u ~a l per 
les lra ll s!"orlllacio ns en els hjbi-
la 1 s nJ lU ra 15 d ' aq uesles es p¿'cics. 
El 111 i 11 m exem pie d 'a i xo és l' t.:vo-
lu ció seg u ida pe r les j rl'es a !ccla -
des pel s in ce ndi s de 1994: a me-
sura qut.: ha n a nal passa nl el 5 
a n ys i , ' ha ana l rt.: gt.: n era nl la 
vegcl aci6, s' hi han a nal produinl 
ca nvi s t.:n la comunil a l d 'oct.:ll s. 
Es pecies que va n apareixn poc 
després dei s in cendi s a pronl a nl 
els e,pa is oberls a mb molt poca 
cobnl u ra vegelal COIll, perexem -
lem ps e mera, co m a con seq ü e n -
cia la mbé ele ca nvis en ellllt.:d i o 
en el s habi la lS nalura ls, Així, la 
reSla u ració gcn e ra I i 1 za cla de ma-
sil'S i peliles esg li', ie s per 101 e l 
l3ergueda l'SIJ deixanl 1' (¡Jiba 
st.: nst.: el st.: u ha bil a l dt.: cr ia 1 ra-
di ciona l en go lfes i ca mpa na r,: 
en zones de Illunlan)'a, I' in uc-
Ill enl cil' la supedície !"o rt.:s 1 a I i la 
re eluccit'J cil' le , aClivi la lS ralll a-
dert.:s fa di sminuir I'e xlt.:ns i{) de 
pas lures ra ses, fel q ue perjlldi-
ca espec ies CO Ill la ve rd l' rol a i IJ 
g ra ll a de lwc vermell; i el delt.:-
rioralllt.:nl. o, si més no , la no -
millora de la qualilal dt.: I'a igua 
de le ,> rieres deu ser la ca usa que 
t.:1 bla uel enca ra eSl igui piljor a ra 
qu e fa un s an)'s. Pn con lra , s ' ha 
ITg islral un augmenl de le s po -
hlacion s d 'a Igunes especies a III b 
len cil'n cia expans iva, d 'e nlre It.:s 
qual s deslaq uem pe l se u inl t.:res 
el s casos de I"a pin )'a ires CO Ill el 
lrt.:n ca l()s, I'a ufran )', el vol lor i 
I'ag uil a ca l<;a da . 
Fi na lmenl. cal de<;lacar In da-
des ,i ngul a rs so brl' especies moll 
ra res () sob re COIll po rl a me nh poc 
ha bi lU J Is el ' a It res més freq ¡¡enl s: 
l's e l cas de I' única dJda dt.: cria 
recenl de CUCUl reial. de la prillle-
ra i Ct n ica ci 1 aci(¡ dt.: gua lil a Ill a I"l'-
sa, del primer niu d'nrene la cua -
rogen ca, i de I'excepciona leslada 
prolongada d ' un a ag uil a pe ,ca-
dora al panl a de la l3ae ll s. 
a les munlan yes sobre Casl ellar 
dt.: n ' Hu g. O'a llra banda , hi ha 
ini cia lives de repoblaeiú de I'es -
pecie a la zo na de Peguera. 
Faisa (P//(/sialllls co !c/¡iClls) 
Segons da cks ckl Ot.:pa rla menl de 
Meeli Ambienl. en l' l pníodc 
1995-2000 es van all ibera r al 
Berguedil un un a l de 20 .1 69 
l' xe mplars de ra isa ns i l'lnolllbre 
de ca plures va ser de 19.4'54. En 
la Ill ajmia de casos, e ls poc~ indi -
vid us que no s6n Ca,J lS no deut.:n 
adapl a r- se bé i elesa pa rei xe n en 
poc lelllps" No obSlanl aix(\ du -
ra nl IJ primavera elel 200 I hem 
viSl diversos Illascic, ca ll1anl in -
siSlenllllenl vo ra CO rl il'lles, J I sud 
de I'area de ca<;a inlen siva de Ser-
I"aca nya (Mollllll aj llr ). Aquesla 
dada ( On Sl ilu e ix I'Llni c indici de 
rt.:prodll cció l' nlli berlal ob~el · val 
t.:n aquesls darrcrs a ll ys. 
Gall ter (Tel/'ao IIro,'IoII1(5) 
Ha Illilloralel cO llei xelllt.: nl sobre 
la siluació d 'aq uesla espl'cie als 
Rasos ck Peguera , on ha n eSlal 
1 robad es dues arces de ca nl igl1o -
raeles linsara. A partirde le s visi -
1 es el' en uades els da rre rs 1 res a n)'s 
als cJnladors COIlt.:gul S, eSlilll CIll 
quc hi ha enlre 10 i 1'5 ll1 asc k s a l 
conjunl dellllJ ssís. Per a d 'a ll res 
lonesd el Bergueda, lwlellilll da -
des la n rece nl S i, el1 cO l1jul11. no 
sa bell1 si I'espi:cie cs I1lJnll' o di s-
cit.: s d ' oet.: ll ~ obt.:t.:ixt.:n a dos lipu s pI!.: , el e<') lil ros, han cornt.: n<;a l a lllinUl'ix. 
prin cipa ls dt.: ca ust.:s: en primer enlrar t.:n dt.:cli vi a rnt.: sura qut.: la Perdiu xerra (Perdix perdix) 
Iloc, a un a Illillora dt.:1 cont.:ixe-
Illt.:nl real dt.: la silU ac i(íd'a lgunt.:s 
t.:specil's dt.:guda a lIna prospecció 
sob re e l lerrt.: n y més inlen sa o 
acura da ckl qut.: s' hav ia fel fins 
a ra; en <,ego nlloc, a les flu clu aci-
ons cle lllogrMiq u es na 1 u ra 15 d ' a 1-
gun t.:s t.: species qllt.: han t.:x pt.:ri-
Illt.:nlal canvis reals en lo rm a 
d 'ex pansions o regress ion s. 
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vege la cit'J es regenera i e,ckvé 
un a lormaci() a rbu sl iva ca dJ eop 
més a lt a, la qual afavoreix I'ex-
pa n Si('l d'allres oce ll s propi s 
d 'aqllesl s ambien ls, com e l lal la-
rol ca pnegre . 
En a lll"eS casos, en aques ls dar-
rers an)'s s' han ana l confirm a nl 
i acct.: nl uan 1 a Igu nes le nd enc ies 
rt.:gre ss ives que ja vénen de més 
E, pié' cie en IOrla regre ss ió en e l 
conjun l el eCa lalun )'a , la silua ciú 
de la qual a l Berg uula se lllb la 
críli ca, ja que no en conei xíelll 
observacio ns IT cen lS fiab les. Per 
sOrl , l'J ll y 200 1 un a ca ll1panya ele 
prospe cció re a lil zada pel Parc 
Nalura l dd Cad í-Moi xe ró ha pt.:r-
mes co nSlalar que encara és pre-
, enl - bé que Illolt t.:scassame nl -
Guallla (ColUmixco lllmix) 
La gua llla sell1bl a pali r ull a re -
gressi{) ge neral a 101 CJ la lul1 )'a , i 
a l Bergueda la ll1bé ha esde vin gu l 
ll1 és escassa, pe r bé que de 111 a n e-
ra for<;a de sigua l. Així.en a lgun s 
Ilocsse lllbla Ill a nlenil"-Se for,a bé 
(Av ia, l' Espullyo la , Monlll1ajor ), 
ll1 e nl re que en allres praclica-
ll1 enl ha elesaparegul , eO I1l és el 
ca s d'u ll a a lllp lia zOll a a l vo lta lll 
de Pui g-re ig. 
Anec piulaire (A lias pell e/ope) 
A Gra ugés va lll obse rva r- Il e ull a 
pal' ell a e l 28 de n o ve llll) r'e de 
1998 i la fe lllel la va ser visla e ll -
ca ra de s del 22 de de se lllh re ti rls 
a la li de lmale ix a ny. Do, Ill ascle, 
va ll resla r a llll e nys des de l1 3 fin s 
a l1 7 de ge ner de 2002 ellunlra lll 
de l Ll o bre gé1\ e lll re la COI('lIl ia 
Rosa l i Giroll e ll a. Es IraCl a de la 
segoll a i la le rcera vega el a q ue es 
reg islra un a cSlada de la lll S die" 
d 'aqucsl anec a la com a rca. 
Anec collverd (Allas/'/a tvrhvllc!/Os) 
EIl aqucsls c1 a rn: rs a nys, les co n -
ccn Ir'ac ion s la rdora 15 de co ll ve rd s 
observa dcs a I'esla ll y de Grau gé'i 
no ha n a rri ha l a scr- Ia Il gra ns COIll 
e n a ll ys an le riors. Pcr CO lllra , la 
IHl'\¿' ll cia d 'aquesla es pecie ha 
a uglll e lll a llll(l ll a Girtlllel la, COIll 
a C(l ll SeqLi encia el e la Ira ll , furllla-
Cit'l rea lil zada a llralll de riu quc 
pas,a pe rl ' inl e r'iorl a vila. Al COIl -
jU1l1 de la cOlll a rca e lllolllbre de 
co ll verds sclllb la quc ha a ugmc ll -
la l: e ls resull a ls de is dos da rrcr-s 
rTC< 1I1IpI CS de l 111 es de ge llcr (rc -
a lil za ls en e l ma rc de l Cens In te r-
Il acioll a l d 'Occll s Aq ua l ics H iver-
Il a ll l\ ) han e<;\ a l de4 37 imli vid u" 
I'a ll y 200 1 i dc 73 8 c l 2002 . EIl 
epoca de cri a , ca I dcslaca r la prc -
sC' ll cia dc co ll verds Cll Ull Ira III de 
riu d e Gua rdiol a dura nrl a prim a-
vera -csliu dc 200 1, fel qu c selll -
bl a ind icar u na c xpan si(') ca p a l 
no rd de la seva J rea . 
Anec mandarí (Aixga/crim/{/ra ) 
No va dada (J'hi verna da a Gra u -
gl'S: un a remclla hi va ser obse r-
vada e l 2 de ge ller de 2002. 
Morell de plomall (AYlhia{II /(q ll /a) 
Nova ci lació d ' aq uesla ~lIl ec ra r a I 
Be rgunla: un a lL'llle lla q ue va 
rOlll a nd re a G ra Ugl'S des de l 28 de 
Il ovc rllbre fill s a l 5 de deselllb re 
de 1998. 
Colltort (.Iy llx /Orq lli/ /a) 
Com a re s ull al de le s da rreres 
prospeccioll s. helllllli llora l fOI'(;a 
e l conei xelll c nl SO[H C I'es la lu s 
C( llll a rca l d 'aqucsla espc'cie . És 
rela li va lll ell t cOllllr a les zOll es 
ha ixes, bC'q ue ir reg ul a rmelll di s-
Irib uú . EIl a lgull cs de le s a rces 
crcm ade, I'a ny 1994 hi assolei x 
elc nsir a r, loca ls rellla rcables. 
Picot negre (Drl'OCOpIlS II /{/r1ills) 
L'a ll y 1998 ja lle,r aCavell1 que la 
din J llli ca expa ll siva de l p iCOIIl C-
g rc I'havi a po rt a l a criar e lll oca -
li la ls al íp ique s. lo r<;a ba ixes i 
mc ridion a b. En aqu cs ls c1 a rrcrs 
an ys he ril con sla la ll a vu lll c ra bi-
lil al de les parel le s e<;\ablertes ell 
Jq uesls illdrT ls. La Ill a nca gen e-
ra l d'JI'bres p l'O U grJ Il S fa que cr'r'in 
Operació de rescat d 'un poli 
d 'águi la cal<;:ada a Puig-reig. 
Una tempesta va tombar el 
niu i es va col· locar el poli en 
una improvisada "caixa-niu ", 
on els pares el van péixer fins 
que va volar. OIOAC FLORES 
cn arbres prope rs a Il ocs habil a ls 
- e n especia l po ll a ncrcs-, lü bil 
for <;a so rpre nenl e llllll ocel l que 
fi ns Il O fa ga i re e ra co nsid e ra l com 
a ca raclerísli c de is hoscos Ill és 
sa Iva tges. Qu a n aq ueSIS es la Il en, 
e ls pi co ls es veue n ohliga ls a ca n -
via r de ZOll a, com va passa r a lllb 
la pa re llJ Ill l'S meridion a l qu e 
cone ixíem , J ll e rm e de Saga s. A 
Mon lmajol', a uns 1. 100 m, la pri -
ma vc ra de l 1999 va lll obsc rva r 
u n Ill asclc a m b comport a m c nl 
rerri lor ia l. ra ll1bor in a lll en un 
fre ixc a l cm la l d ' un a ca sa de pa-
gi.' s, pcr!) I'a ny scgüenl ja no hi 
era . En I I oC'; del So l son es propc rs 
a l lílllit cO lll a rca l - veúl a l de Va lls 
(G ui xe rs) i la Se lva (Navcs)- hc lll 
pogul observa r la m bé dos ni us en 
pl ~lI a n s al cosla t de cases ha bi la-
de s. 
Blauet (A/cedo arr/¡ is) 
La silu aci(¡ (lel bla uel és av ui mol l 
p re ca ri a i ineslab le J la com a rca. 
Les du es pare ll es qu e I'J n y 1997 
con e ix íe m a I'a lt Berg u eda j a 
n ' ha n desaparegul. A Grau gés-
o n hav ia criat amb reg ul a rita l la 
da rrcra decada- no es va obse rva r 
e ls a n ys 1999 i 2000, pe rú h i ha 
rea pa reg ut e l 20 0 l . Ta mb é e l 
200 I I' hem observa l a la rie ra de 
Nave l d u ra nl el pe ríod e re pro -
du clo r. Per conlra , a la ri e ra de 
Me rl i.' s i a l riu Uobrega ln o hi ha 
ca p evidencia de cria e n da te s re -
cenl S, Il omés obsc rvac ion s pun -
lu a ls qu e se lllb len co rrespo ndre 
més avia l a ex emp la rs ell pas o en 
di spcrsió. 
Cucut reial (C/amaror g /anda rius) 
El 2 c1ejun y el e200 1 va mobse r-
va r un jove el c I'a ny qu e no devia 
fer ga ires d ies qu e vo la va , prop 
el e l Pcirol , a Montmajor. Es Irac-
la , pe r la n\, eI ' un a inlercssa n l 
dada el e cria segura d 'aqu csla es-
pecie, qu e es I roba en reg rcss i6 a 
bo na pa rt el e Ca ta lun ya, i qu c no 
hav ia eSla l cil ada a l Be rgueela e n 
les du cs da rrc res deca des. 
Ballester (Tachymarpr is lIle/ba) 
En relacióa mb el qu e de iem l'any 
1998, hem ele prccisar que segu -
ra me nl hav íem sobreeslim a t la 
població reprod uClOra coma rca 1. 
És for <;a més cscassa i loca lil za da 
co m a nidifi ca nl de l qu e (o nside -
rilVe m a les ho res. Pe r exemple, a l 
Ila rg de les cin gle res que de limi -
len el co n lacte cnl re el Prepi ri neu 
i la Dcpresió Cenl raL nom és hem 
tro ba l dos pe lil s nu clis de cr ia 
- a mb un nombre moll e5cas de 
pare ll es cad ascun- a la Va lld o ra i 
a Qu e ra l\, menlre que no n 'hem 
de l eCla I ca p co llJ n ia a 15 secl ors de 
Ta ravil -Ca pola l n i a Vil ada -Cas-
le ll dc l'Areny. 
Oliba (Tyro alba) 
TOI i qu e e ls habit s nOClurn s i la 
eli screció d 'aquesta especie sovinl 
la fan passa r desapercebuda, sem-
bla cia r q ue cn ge ne ra l eSla pa till l 
un rort el ecli vi en amp li 5 sectors 
de la co marca , i fin s i 101 pO I ha-
ver desapa rcg ul d 'a lgun s Il ocs . 
Am b IOla p roba bilil a t, c l pri nci-
pa l faclo r ca usa nl d 'aqucsla re-
gressió de u se r la reS la u ració ge-
n e ra lit za da el e m as ies i pe til es 
esg lésies qu e s' ha proeluú da rre-
ramcnl a l Be rgueda , la qu a l cosa 
esta de ixa nl I'ú liba se nse e l se u 
h a bi la l d e cr ia lrad iciona l: le s 
co nst ru ccions abandon ades o en 
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Guatlla maresa ferida que es 
va trobar a Aviá I'any 2000. 
La foto es el testimoni d 'una 
de les rares observacions 
recents d 'aquesta especie a 
Catalunya. LLUis CABANAS 
ma l es ta t amb raco ns fosco s -en 
go lfes i ca mpanars- , amb fora ls 
pcr o n pode r entra r i seJrti r. 
Duc (Bubo bubo) 
Hem co mproval qu e e l duc es tro-
ba ben presenttambéa l ba ix Be r-
gueda. A la zona de co nt acte en -
tre e l Prep iri ne u i la De press ió 
Centra l és on se mbla qu e hi ha 
una majo r den sit a t de pa re ll es, 
in sta l·lades a les cingle res ex te r-
nes que s'ob ren ca p a les plan es 
on deue n ca<;-a r. En un sec to r 
d'aq uests cingles coneixe m qu a-
tre pa re ll es sepa rades un a mitja -
na de 4 -5 quilometres e n líni a 
recta. 
Mussol (Arhene nocrua) 
La dist ribu ci() de l m usso l a la co-
marca se mb la act ualm entlimira-
da a un a a rea centra l. co rrespo-
nent a la va ll de l L1 0b regat des de 
Berga ca p al sud. L'ún icsector o n 
és un a Illica CO IllLI és e l delimi ta t 
entre Be rga, Avia i Girone ll a. 
Mussol pirinenc 
(Aegolius junereus) 
Els anys 1998 i 1999 hem sen tit 
un mascle ca nt a nt en una baga 
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delm ass Ís de is Rasos de Peguera, 
a unaa ltitu dde2.000m. Per a ra, 
aq uesta cit aciú marca e llÍmil sud 
de la di stribu ció de I'es pec ie a 
Cala lun ya. A més, els a nys 1999 
i 200 1 s' ha senti r un a lr re mascl e 
en u n bosc de la ca p<;-a le ra de la 
va ll de Gréixe r (RMA). Ai xÍ do ncs, 
a ugmenta lent ament el coneixe-
menl sobre aquesta especie a la 
coma rca, q ue aban s només s' ha-
via cit at a la se rra de Giscla reny i a 
la baga del Ve rd . 
Mussol banyut (Asio o/us) 
Especie que passa mo lt desa per-
ceb ud a, de la qu al da rre ramen t 
loca lit a t on tanmateix enca ra no 
sa be m amb ce rt esa si ja s' hi ha 
reproduú a lgu na pa re ll a. A I'a lt 
Bcrgueda, on fin s a ra no s' hav ia 
obse rva t, un a pare ll a amb com-
port amen t reprodu cto r ha es ta t 
de tectada I'any 2002 a la Pobla de 
Lillcl. 
Guatlla maresa (Crex crex) 
El 4 de se tembre de 2000 , un 
exemplarfcrit va se rtrobat a Avia. 
Malgral els es fon;os per recu pera r-
lo, va mo rir a l ca p de t res di es. 
Convé remarca r que es tracta de 
la p ri mera cit ac ió a la co marca 
d'aqu esta especie, que ha esta t ob-
hem pog ut co nfirm a r la cria en se rvada mo lt poques vega des a 
diversos pu nt s de la coma rca, gra-
cies a la detecció de is ca racte rÍs-
ti cs x i u lets q ue fa nei s po ll s dema -
nant menja r in siste ntm en t a ls 
adu lt s . Els hem se nti t a l pla de 
Cla ra (Vil ada) e l 23 de j un y de 
2000, prop de Se rrate ix e l 18 de 
ma ig de 200 1 i prop de ca l Majo-
ra l (l'Espun yola) e l 2 1 deju nyde 
200 l . 
Xixella (Colllmba oenas) 
Ha n desapa reg ut unes qu a nt es 
pa re ll es que criave n en cingles a 
I'ex trem no rd de les seva a rea de 
di stribu ció comarca l (Be rga i Vi-
lada), mentre qu e sembla ha ve r 
augmenta t cla ramen t en nombre 
a l ba ix Bergueda, on s' ha benefi -
ciat de I'efecte acla ridor deis in-
cendi s de 1994. 
Tártora turca 
(SlreplOpelia decaacro) 
Co ntinu a la co lon it zac ió de la 
coma l"Ca per aq ues ta esp¿'cie, en 
ra pid a ex pa ns ió pe r IO t Ca ta -
lun ya. La primavera de 1999 es-
ta ven ja ben instal·lades a Giro -
ne ll a i e lma ig de 200 1 vam fer la 
prim era observació d'u na túno-
ra turca a ln ucli u rba de Pu ig- reig, 
Ca ta lun ya en els da rrers temps. 
Polla d'aigua (Gallinula ehlO/'opus) 
Co ntinu a obse rvan t- se un fort 
decli vi poblacional de I'especie a l 
L1 o brega l. Bé q ue I'a n y 1998 
apulllavem els efectes de les riu a-
des co m a poss ibl e ca usa, a ra en 
ca nvi -a mb u na perspect iva tem-
poral un a mica més ampl ia- ens 
in clin em pe r un a a ltra hipotes i: 
I'ex pansió de l visó ame ri ca - qu e 
se m bla coi ncid i r en e l tem ps a m b 
e l elecli vi de la po ll a d 'a igua- pot 
havercom porta t un a forta depre-
dació sobre aquesta especie i ha-
ve r contribuú decisiva ment a la 
fo rt a el aval lada. 
Gamba roja (Tringa roranus) 
Oues noves observacionsd'aqu est 
oce ll - mo lt rar a la com a rca - a 
Graugés: el 15 d'abr il de 1999 i el 
27 d'abr il de 2000, un sol exe lll -
pia r cada vegada. 
Xivitona (A Cl ilis hypoleucos ) 
He m comprova t la reproducció 
d'aques ta especie en du es loca li-
tat s. L'any 2000 va cr ia r en un 
tra m del L1obrega t. a la Co loni a 
Rosa l. on va m ve ure un po li amb 
plomisso l el 19 dejun y, i 2 adul ts 
i 4 j uven il s e l 24 de ju li o!. L'any 
200 1 vam obse rva r 4 po ll s amb 
plom issolcl 17 de j un y en un tram 
del ri u Arij a, a la Pobla de Li llel. Ca l 
re marca r que aq ues tes só n les 
dues li niq ues dades segu res de cri a 
al Bergueda, IOt i que en anys an-
teriors ja havÍe m t roba t i ncl icis de 
poss ible reprod ucci<Í. 
Gavia argentat (Laruscaehil1l1al1s) 
L' a n y 2000 va m con fi rm a r la cria 
d'una pa re ll a vora la presa de la 
Bae ll s. En anys ant e ri ors ja hav Í-
em sos pit a t la reprodu cc ió de l 
gav ia a l pan ta, pero no hav ia es -
ta t mai com provada. 
Aguila pescadora 
(Pandion hallaerus) 
El 1999 un a ag u il a pe sca dora 
se mbla que va rom a ndre bo na 
part de la primavera i el e I'es ti u a l 
panta de la Bae ll s, o n va se r ob-
servada di ve rses vega des (LCA) 
des del 17 d'abr il fin s a l 8 d 'agost 
(e ls dies 15 i 16 de maig h i hav ia 
dos exemplars). En aq uesta epo-
ca, un a es tada tan pro longada a 
Ca ta lun ya re su lt a so rprene nt i 
exce pcional en aq ues ta especie. 
Mila negre (Milvus migrans) 
Es pecie fi ns fa poc només obse r-
vada com a mi gra nt , per¿' que e ls 
da rrers dos a n ys ta mbé est i ueja a 
la coma rca, se nse a rriba r-h i a cri-
a l'. Un nombre cons ide rable de 
mi la ns s' ha es tablert entre maig i 
agos t a la roda li a de I'abocado r 
comarca l de Be rga, on va n a a li -
menta r-se. En aq uest indre tl 'a ny 
2000 va m anar-Ios ve ient en grll -
pe ts d 'entre uns pocs indiv idus i 
un es quantes desenes, des del 30 
de maig fin s a l 26 de ju li o l, amb 
un a conce ntració max ima de 43 
e l 4 de juny. L'any 200 1 e ls va m 
seguir des del 10 de ju ny fin s a la 
darre ria dej uli o l, amb un max im 
de 52 e l 23 deju ny, 
Trencalos (Gypaelus barbalus) 
L'a n y 1998 co me nt ave m que en 
e l conj u nt deis Pi ri ne us orien ta Is 
hi hav ia 3-4 te rrit or is oc upa ts 
pe r parell es de t re nca losso s. 
O'a ques tes pare lles, n ' hi hav ia 
du es d ' in sta l·laciú rece nt de le s 
qu als no s' havia co mpro va t en-
ca ra la cria. En I'actu a lit al. s' ha 
compro va tja la reprodu cció amb 
b it d 'a qu es tes du es pare ll es i e l 
nombre to ta l de ter ritori s ocu -
pat s en tot a aq uesta zona - q ue 
compre n bona part de l Berg lle -
da- és de 4-5. 
Aufrany (Neophron percnoplerus) 
Ha apareg llt un a nova pa re ll a a la 
zo na de Ca pol a t- I'Es plln yo la: 
]'a ny 1998 es va comprova r la cria 
per pri me r cop en t roba r un jove 
de I'a ny depreda t, poss ibleme llt 
per u n du c (DFL, FSO). O'a lesho-
res en<;-a, s' ha n vis t cada a n y a l 
mateix te rri lOri i e l 200 1 ha cria t 
dos poll s amb ex i\. L'a ltra pa re ll a 
de la co ma rca - que fin s I'a n y 
1997 co ntro lave m en un secto r 
de la peril e ri a de l Ca tll a ras on 
aparentlllen t no havia a rriba t a 
cria r ma i- ha dei xa t de ve u re 's a Is 
i nd ru s habit ua Is i no sa bem on es 
troben act ua lment , b0 qu e se-
gue ix have n t-hi observacions -
m0s escasses que abans- alterri -
tor i. A 1ll0s, han aparegut dues 
noves pa relles a l So lso nes, una 
prop de l IÍmit a mb el Bergueda . 
Avui , elon cs, e l nombre de terri -
tori s ocupats a l co njunt dell3er-
gueda i de l Solsoncs és ele 5. 
Voltor (GypsflllvlIs) 
Ha augmentat ra p ida ment el 
nombre de parelles insta 1·lades a l 
Ila rg de les cingleres de Taravil -
Valldora-Busa, a cava ll dell3er-
gueda i e l So!sones. L'a ny 1998 
vam publi ca r q ue hi hav ia du es 
parelles reprodu ctores a l l3er-
gueda , peró poc despr0s -e lm a-
tei x any- va m veure que una 
m i ca m és a l' oes 1. al sect o r so I so-
nes, hi havia tre s a ltres niu s. El 
1998ja h i hav ia, don cs, untota l 
de 5 niu s ocupats. L'a n y 1999 
vall passara ser 7 i el200 I ja n ' hi 
vam compt a r 12. Amb I'a ug -
ment d 'a questa pobla ci6-la m0s 
orielltal ele la Penínsul a Iberica-, 
l'obse rvaci6 ele voltors ha esele-
vingu t un fet comel i freqüent a 
tot a la co ma rca, fin s i tot a l bai x 
l3erg ued a. da, hem ana ttroba nt noves pare-
lles i fent Iloves observacions de 
Aguiladaurada (AqllilaclllysaelOs) I'especie . En resu m, ten im actual-
L'any 2000 va m observar repeti - Illent 4 pare ll es co ntrol ades a 
dament un a pa rell a d 'ag uiJe s Puig- re ig, Serrate ix, Cercs i l'Es-
da urades en un nou ter ritori a la pun yo la, a més eI'observacions 
zO ll a d 'E nsija-Rasos de Pegue ra, m0s o menys habituals a Merl es, 
on va ll realitzarvols nupcials, tot 
i que semb la que no va n a rriba l' a 
criar. Probab lelllent sig ui un a 
pare ll a de Ilo va \"orm aci<Í, encara 
que no podelll descartar del to t 
que ja existís fa un s anys i que 
hagu0s estat inadve rtida. 
Aguila cah;:ada 
(Hieraaellls pennallls) 
Aquest 0s - alllb el vo ltor- el ra -
Gironella, L1in ars i Vilada. Tot ple-
ga t ens port a a est i Ill a r la poblaci{¡ 
actua l el e l l3erg ueda en unes 7-9 
parelles reproductores. 
Falcó de la reina (Falco eleonorae) 
En aquests da rrers anys practica-
Illent han deixat d'haver-hi obser-
vacion s est iva ls de I'especie en 
zones del baix I3c rgueda afectades 
pe ls incendis de 1994. En canvi , 
pin yai re que 1ll0s es ta a uglllen- s' han es tal ve ient en Il ocs del So l-
ta nt en cls darrers a n ys a Ca ta-
lun ya i ta mb0 a l l3ergueda. L'a n y 
1998 en cO llei xÍem només dues 
pa rl'lle s, un a a PUi g-ITig i una a 
l3erga. L'a ny2000va m veureque 
la pa re lla de l3erga havia desapa -
regut elel se u Iloc de cria habitu -
al, co incidint amb la insta l·laci{¡ 
d ' un a pa re lla d 'ag ui la Ill a rcenca 
en e l mateix indrel. D'a ltra ban -
sones crelll a ts I'a ny 1998, fe t que 
confirma I'a pro fit alllent que la 
aquest fald¡de I'abundancia tem-
poral de preses (in sectesde la lus-
ta) que hi ha a Is terren ys crelll a ts. 
Cabussó emplomallat 
(Podiceps crislallls) 
El 27 de de~e lllbre de 2000 va l11 
ve ure ' n Ull exemplar a l pallta de 
Mussol pirinenc traient e l cap 
pel forat del niu. Aquest ocell 
de les pinedes d 'a lta 
muntanya és conegut en ben 
pocs ind rets de la comarca. 
JORDI DALMAU 
la l3ae lls, vora Ce rcs. És ulla de les 
poques citacions d 'a questa espe-
cie a la comarca . 
Cabussó collnegre 
(Podiceps nigricollis ) 
Nova citació d'aquest oce ll aq ua-
ti c ra l' a la coma rca: elos i nd ivid us 
e l 18 de novembrc de 1998 a I'es-
tany el e Gra ugés. 
Corb marí (PI/alacrocaraxcarbo) 
Ha con tinu a t I' in creme nt pro -
g re ss iu de is darrers temps, de 
mane ra q ue la presencia del corb 
marÍ - ocell be n escas fin s no fa 
ga ire-s'ha fet habi tual e1uralllels 
mesos de la rd or i hi vern a ls riu s i 
embassa ments de la coma rca, fi ns 
i tot a l L1obregal. a I'alt l3ergue -
da. Al s dormielors de I'embassa-
ment ele la l3ae ll s hi hem comp-
la t un maxim de 67 indi vielu s 
I'hi vern 1999-2000, 94 e l 2000-
200 I i 63 e l 200 1-2002. Co m a 
dada curiosa, es va observa r un 
inelivielu estiuej an t a la l3ae ll s di-
ve rsos di es de jun y de l 2000 
(LCA). 
Agró roig (Ardea purpurea) 
La primavera e1e l 200 I un oce ll 
va es tar-se gai rebé un Illes - de, 
de I 13 e1 ema ig fin sa IIOdejun y, 
com a mÍnilll - a la g rave ra ele 
Fulla (O lva n ). És la primera ve-
gada que a ll3 ergueela es registra 
un a estaela ta n Il a rga d 'a ques ta 
especie. 
Cigonya (Cicol1ia cicollia) 
L' agos t ele 1998 va n ha ve r-h i ob-
servacions eI 'esto ls de mida poc 
hab itu al pera la comarca: uns 30 
oce llseld ia 18e1a mulltl3 erga idos 
grups de 14 i 45 e l di a 20 a Puig-
reig (DFL, FSO). L'a n y 1999 es 
va n fert res obse rva cion s d ' exem-
pla rs so l it a ri s i nteressa n ts per les 
dates, q ue no en tren dills e ls pe -
rÍoeles de pas no rm als: el 19 i 20 
ele ge ner a Gironell a, e l 19 e1ej un y 
ta mbé a Gironel la i el20 dejuny 
a Puig-reig (DFL). 
Escorxador (Laniuscollurio) 
Ha estat afavorit pels in cen dis de 
1994, ja que ha co lonit za t fo n;-a 
a rces cremades en regene ració, i 
ha a mp liat aixÍ la seva arca de 
di stribu ció cO lll arca l. Abans era 
un ocell ga irebé limit a t a la mei -
ta t no rd del terr itori i a ra és co r-
rent trobar- nc parcl les esca mpa-
des pel baix l3ergueda; I'a n y 200 I 
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lin s i 101 ha eSl al observal en dos 
indrel S de Puig- rei g. 
Botxí (Lanius meridiol7alis) 
S' ha lel raríss im a I'a l! Bc rguecl a, 
segu ramenl a clln seqi.i encia de la 
desa[lar ició [lrogress i va deis es-
[lais obe n s. Al baix Bergueda, per 
conlra, ha augmenlal gracies als 
in cendis de 1994, i lé bones de n -
sil al s en algu ne~ Jrees cremade,> 
en regeneraci6. 
Capsigrany (Lallius smalOr) 
L' an y 1999 va m oblenir la prime-
ra dada de reprodu cció per a I'a ll 
l3 ergueda: un a parella va criar 
liT , po ll s en unJ zo na d'hon s i 
pas lures de la rob la de Lillel. 
Gralla de bec vermell 
(P)'rrlioco rax pyrrliocorax) 
Dar rcra melll hem CO Il Sl al a l la 
desJpa rici 6 d 'a lgull es pare lle , 
so lil aries q ue cO llei x íem a la pe -
rif ¿' I' ia de l m ass ís del Ca ll1 arJs 
(SJIl I J u l ia de Ce rd all yo la, IJ 
Nou, Vi lada). Se Illbla q ue lambé 
,' ha lel I11és rara als Rasos de Pe-
guera. Aq uesla regI'ess ió segura -
melll eSl a re lac iollada amb la 
perdu a d 'habil als d 'alim elll ació 
(pas lures rase,) J cO ll seqü¿' ll cia 
de I'i llcreme lll de la superfície 
fore<;¡ al i la redll cciú de la rama-
deriJ. 
Merla roquera (M ol1lico!a saxat ilis) 
Especie que COlollil za lempora l-
melll les arces aleclades pels in -
celldis fo re sl als , Oll s' esla bl ei x 
fin s que la vege laci{) l orn a a ,cr 
dell sa . L'a n y 200 1 enca ra ll ' heIll 
lrobal ducs parclles en IcrrCl1ys 
dell erme dc MOlllmaj or crema l , 
c l 1994. Dm all rcs ICITilOris ocu -
palsella ll )'san leriorsa Puig-rcig 
i MOlllmajo r sCIllbla que ja han 
eSlal abandonal s. 
Merla blava (Molllico!a soliTa rills) 
Fin s fa poc nom és en concixícm 
ulla [lare lla enlOla la comarca, al, 
cin gles de Va l lcebrc . En prospec-
cioJl', reCel1l, n ' hem pogul loca-
lil za r d 'allrcs, l a ni en zones de 
m u nlanya (2 l eITil()J'is a Berga i 
Cercs) CO I11 als ,cr ral S del bai x 
Bcrgueda (7- 10 l er ril ori s a Viver 
i Scrra l ei x, Puig - reig i Monl -
major ). És segu r q ue la major pa n 
de les parel les del hai x Bergueda 
s' hi han cSla blcn mol! re ce lll -
men!, 101 apro lil an l les zone, ere -
m adcs amll a l g un ~ a fl oramclll'> 
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Mascle d 'ánec collverd , 
una de les espéc ies 
nidificants que més 
c larament ha augmentat 
a la comarca en la darrera 
década, JOAN SANTANOREU 
dc roca , ja que vi ucn CIl iIldrcl ' 
que abélll S de l, loc, de 1994 e, IJ-
veIl coberI ) per hu,co,. Es IraCla, 
don es, d ' una allra e, pecie e1 'am-
biclll s oberI s i asso lc lla I s, ra ra a la 
CO lll JrCa, que ha n lal ala vo rid a 
peh in ce ndi'>, 
Rossinyol 
(LlIsciJ/ ia IIIcfjarhyJ/cI/Os) 
l3é que és Ull ocel l de lerra bai xa, 
la!llbé pOI viure moll localme!ll 
l'!l rO ll e, dc Illunl anya: l ' heIll 
ob,>ervat ca ll1anlen un a bardi "a 
dc Góso l, a ml's dc 1.400 m , i laln -
hé a I'allipla de C lIlOlal , prop dch 
1.200 m. 
Colit gris (Ol'llalllhl' OCl/I/IIl/Il' ) 
S' C,>IJ fen I cada vegada més ra r a 1,> 
Illa " issos del , Ra,o, de Peguera i 
del Ca ll 1ara,, en el, qual s av ui 
1l0Ill l'S q uedell COllljllades parc-
Ile<;. La ca usa, com pa"a aIllb al -
liT, ocel ls ele Illun lall ya quc v i -
UCIl ell illdre l, oherI, (gra lla de 
bee vermel l, ve rderol a), sembla 
qlle é, la Illinva dc ls lerren )', co-
berI s per pasl ulTs rases, com d 
COIl'>eq Lk ncia dc la rcd ueci,') de 
I'acli vi l al raIllJdera. 
Colit ros (Ol!nanl/lI! Izispallica) 
TOI i que a Igu nes pa rclles I robades 
cn an)'s anlniors j a han desa pa-
regu!,encara se'n ma nlencn unes 
qll allle, (scg uramenl Ill en )'s de 
10) cn indrcls del hai x Bergueda 
crcmal s el 1994. 
Estornell negre 
(Sl/(mlls ¡I/lic%r) 
TOI i q ue ha v íeIll c re gul que 
aq uesl ocell dCl'ia e,>lar ja fort;a 
C,>IL''> pel ba ix Bergueda, en ca ra 
no hem pogul conlirmar la seva 
pre\e ncia eO lll a rcprodu clora la 
COllla l·ca. La di, liIl Ci¡') de l 'e,lm-
1lL'l l vu lgar 6s Illoll e1i l ícil si llo se' ls 
observa c1ela lladaIllenl, de mallc -
ra qu c m ol l es de les suposades 
dadcs d 'eslOrIlel l negre pe Il'>e Ill 
que ,ún degude, a cOll lu sion s. n 
IHo'jleccinm rl'a lill.acles en epo-
ca de cri a duranl cl períocle 1999-
2001 pel ba ix Bergueela , obsel'-
vanl els ocell s delill g ucl amcll l 
a III b lele,copi ICITe,1 rc, no ens ha 
l ',> IJ I poss ible oll,>ervil r ca p eSlOr-
ne ll negre , 
Pela-roques 
(Ticl¡odrollla 1111/ rl/ria) 
Fin alIll en l heIll pogll l verili ca r-
11(.' la rep roduec i() a la COIllarca, 
ilIll Il cl descobl'illl enl de dos ni u'> 
JIIl'rme de Sa ld e,, : un el 1998 al 
Pedralorca, a 2. 100 m , i un alirc 
cl 200 0 a ser ra Pedrego sa, a 
2.25 0 lll ; aq ucsl s lli us ,t'lll dei s 
pocs quc fin s ara ,' hanloca lil za l 
a Cala lun )'a. TOI,dos eslavellell 
c in g le , calcari, olla c, i l enicIl 
po li , ja CITSCU IS la scgo na qu in -
¡.cll a de juliol. L'any 200 1, d 'al-
lrJ hélnda, hCIll delcclal Ires al -
liT ' l c rrilm i<, ( lll a,>cle , canlan l ) 
a la Tosa d 'Alp , cl Moi xeró i el 
Pedralorca. La den sil al d 'a qu es -
la especie és moll fehle, de ma-
nera que és moll probable q ue la 
jlobl ac it'J de 101 el l3ergueda no 
arl' ibi a les 10 pare llcs. 
Teixidor 
(/?flll iz /1fndulill/ls) 
SegonJ observaci(') per a la coma 1' -
ca: 2 illdi vidus (masclc i fcmel la) 
en un ca n yissar de Graugés el 15 
d 'oclLIb rc de 1999. 
Mallerenga d'aigua 
(Parus pa//lslris) 
L'an y 2000 en va Illlrobar un niu 
en un fo ral del moncsli rde la Por-
Ic lla ( la Quar ), indre l que rcprc -
sellla e1líIlli l sud concgul a la co-
marca d 'aquesl ocell l an escas al 
Bergucela. El maleix an)' se 'n va 
observar un niu a Borrecl a (C LL). 
Oreneta cua-rogenca 
(Ninll/do dallrica ) 
La priIllavera de 199gesva Irobar 
ell una balma delle rIn e de Sagas 
un niu aba ndonal d'aq uesla espe -
cic, que seguraIllcnl hav ia eS lal 
conSI ruú l ' a n)' a n lerior. ja que cs-
lava ell bon eSlal (FCO i JPU ); eIl 
v isiles posleriors no va ser possi -
Illc ve u re 'n ca p exeIllplar. Aq uesla 
e,cassa orencl a - dc la qlla lnomés 
lell Íl' Illuna obsnvaci{¡ prL'v ia a la 
COIll arca - és aClualIlll'nl eIl cx-
pansiúa Ca lalun )'a i Iloé, I'arqu e 
co nslru eix in nius que posl erior-
IllClllllO s<Ín ulilil za l s. 
Trist (Cisl!co!a jllllcidis) 
Noves dad es de I'a ll BcrguedJ: 
cnllT 1998 i 200 1 hem observa l 
Ill asc les Icrrilori a h a Sa lde s, 
Baga, la Pobla de Lillcl i Vilada . 
Bé' que la cr ia dc l 'espL' cic alBer-
g ll L'lla ,epl enlr ill Il alj a hav ia l'~ ­
IJI cOIlf irm ada fa un s Jn)'s alllb 
la l roba ll a d ' lIn n i ll él Sa nl Cm -
neli , és curi ós quc lél Ill ajur par! 
d 'aqul'S1es dade, (qu al rc de sis) 
~ iguin de la sego Il a In eil al de ju -
lio l i de I'agosl, pe r la q ual cosa 
110 es pOI exclourc la poss ibilil al 
que es Iracli de lll ascles en di s-
jlersiú que eSl ab lei xe n lerri lOri s 
perú que no s' a rribcIl a a pa rel la r. 
I) 'allra banda , al haix Bergueda 
heIll CO Illinu al observ a IlI le s 
IluCIuacioIlS l ípiqlll'~ l'IlI 'ab uIl -
dJIlCi a de l lri sl , i darrcraIllcIll 
se Illbla haverdismilluú lor\,a l'1l 
re laeió amb c l max iIll a,sol il el s 
an )', 1996 -98. 
Balquer 
(A(/"''''I,lllI/II.\ llrll IldilllllL' IIS) 
Ocell de c<lll)'i\\JI' IlWII rar a la 
CO lll éll'Cél , que ll oIllé\ cOllcixíeIll 
Lil' d'h illdlTI\ . L'éln y 200 I Il ' helll 
loca I i l/al 2 - 3 Il OU \ Il' r r i I ,>r i \ 
I Ill a 'lclt''l ca 111 ,1 nI) e Il rl'\clo\l" de 
la rina de MerolJ (pmp de l3ec\ i 
de ca l So lerol ). 
Tallareta vulgar (Sy /\'I11 (" /11/111 11 Ii.\ ) 
Ll'\ pm\pl'ccioll-; real i l/Jdl"> cl\ 
dJ ITer\ ,1 Il)'\ ha Il CU1l 1 imh11 que C\ 
Il'aCla d 'uIla l'\Pl'cic aClualIllell1 
moll rJra COIllJ nidili cJ l lI. NOIllé" 
ll ' hl' l ll pogul localil/.H p.Hl'lle, 
i'llladL'" el C1\'l'ITC\, V,lliclle, dl' 
MUllllllaj')I', Vi lJdJ i C 1\1c ll dc 
l'Arl'Il)'. No l ' hcllllkll'C1ada, Cll 
call\' i , l ' lI allrc, illdrcl\ on erJ 
IHC\ellll,lIH1C\JIl \," A\'ui , I'únic 
"')c OIl \J!1l'Illt¡ UC l', lort,:a COIllU-
11 .1 é\ 1,1 Wd,lli,l dc G,')\ol . 
Tallarol emmascarat 
(Sr/l'ill 1I"r/l'IIsis) 
Le\ l'\Ca,\c\ pJrc ll e, que lla víeIll 
l k Inl a I l' I \ ,1 Il )', I 99(, i I 99 7 
- 1 Oll', Ie'l q lI ,ll" ocu pa \'l'll i Ild reh 
lTe lll al\- ,e lllblell havndc,apJ -
reglll. No l'll IC llilll CJp dJdJ re-
Cl' ll l , IllJlgral Ilaver IHO\ pl'C1al 
illll'Il\,ll11l'lll c l, J lllbielll\ lavo-
ra[,ln. 




A le, fOlle\ LTl'lllade\ ha expcr i-
IllClllal UIla L'voluciúopo,adJ a la 
dellallaro l ea pIlegre : hi era 11101 1 
,1hulldalll l'l\ IHilller-; a Il Y., de\-
prl'\ dellol', per!) a Illl'\Ul'a que l'\ 
regcIlera 1,1 \'cgclaciú ,'ha allJ I 
Tallarol capnegre kilI Ill l'\ l'\ca\\a. 
(S)'/l'ill ll/<'/III/O¡'('I,/IIl/iI) 
Ill' IlIl<lll\lal al u Il ciar i IILTl'llleIlI Alosa IA /ill/dil ilrI 'l'II .\i.\) 
CIl I ' Jrl'J de di\lrihuci,') i eIl EI\ darrer, Il'IllP" hl'lll lorn al a 
l 'abulldilIlcia d 'at¡ul'\1 IJllarol , deleclar Ulle , ,!uaIlle\ pMelle\ 
qlll' ha COlo ll ilzal 1ll01l \ i lldrc l , ( llH'Il\,S de 10 , elllo lal ) Jh \l'lll -
del "aix Hergueda CI'eIllJI'i cl "r<lh dcl bai:-. Ikrgllcda (MO IlI -
1994, a Illl"UI'a quc avall<,:a\'él IJ 
regeIlerJci(') dc la vege la cit") i e,> 
dl'\l'll\'olup,lva ulla Cohl'r!ura 
arhu'liva deIl'>J qlll' li é, la vora-
['Ie . L' l'X l lJIl'>i(') ha e'IJ I l'\pl'cia l-
Illelll Ilo lable J I ,eelor \ud-oeci-
(kIllal dv la cO lllarca (Vi\' cr i 
Illajm i l 'E\pull \,ola), deis qua l\ 
\l'lll bla\' a ha\'l'r dl'\aparcgut J 
I ' illici dc la dl'lada (iL' 1990. 
Pardal xarrec (PilSS(,/" 11/01//<11/1/.1) 
I~ \ IllllIIllll'\C\Cj\ i localil/al COI II 
,1 ocellllidilicalll del quc CIl\ ha-
Estol de corbs mari ns en vol. 
Aquests ocells hivernants eren 
molt rars fins fa deu anys , pero 
avui s'han tornat habitual s als 
rius i embassaments. JOAN 
SANTANDREU 
Volto r en vol. Unes quantes 
parelles crien al Berguedá 
des de fa ben pocs anys, 
JOAN SANTANDREU 
v ia ,eIllblal; forIlla puil" Iluclis 
a'llIah el, UIlS dcl, al ll'l'\ i d istri -
buú s irreg ul arIllL' IlI pcr la co -
m arca. Dc iL'1. es I roba ab'il'nl dc 
la mél jm pélrl dellerrilori , li IlS i 
101 de le, Jrees agríco le, i urba-
Iles que, Cll principi , li ,('JIl favo-
I'a ble,. 
Pardal roquer IPe/r"l/illl'c/rol/ia) 
L'e'ilill dc 199geIl vaIll ob,c rvar 
un illdividu p rop de la robla de 
Lill cl. cil aciú que ITI1rl' 'ien l a la 
priIllera dada receIlI L'nl'poca de 
cria per a I 'all Bergucda . Al baix 
BergucdJ Ili CO IlliIlua l ''>'> l 'Il I un 
occl l e\cJ" irrcgulal'lllcll l di slri -
buú i JIllb lIu c l uacioIl~, laIlI en 
l 'abulldJllC ia COIll eIl I'area de 
disl rih uci ú. 
Piula deis arbres (A I//hl/s / ril'ia!is) 
Aqul',1 occllcs dhl rihul'i x bJsica-
Monlmajor. o n algunes parelles 
han esta l delecl ades en boscos de 
pinassa parcia lm enl crem al s. 
Lluer (Ca rdll l'/is spil/lIs) 
Noves dades que suggerei xe n l él 
poss ibil il al de rL'produccio n s es-
porad iqucs al Berg ueda. L'a n )' 
2000 -des pré ~ d ' ull hi ve rn en 
q Ul' el Il un va arribar en gran s 
qu all lil al s- cn vam ohservélrdos 
exelllplars (lellle lle ~ ojove~) ell 
plella epoca de cr ia: u na b Ra sll~ 
de Pegucra cl 17 de ma ig i un él l -
liT prop de la ricra de MerICs (Ier-
IllC de la QUéll') el 26 de ju n y. 
Cadernera (Ca rdlle/is ca rdlle/is) 
CUIll passa alllb cl pardal xa rrec 
cre ieIll que ha víem sob rees lim JI 
lél \l'VJ abundallcia CO Ill a nidifi -
can l . Les I)fO,pecc ioll' ITcelll, 
en, ha 11 perllll'-; co nslal a r quc ell 
l'poca de cr ia lal l a a la m ajo r pan 
dcllerrilori i que nOIllés resull él 
u na mica ahundall l prop de le, 
a rees urbane \, cosa que de v iél 
illfluir en la ~ eva co n sidcraci t') 
COIll a un oce ll Ill és co rrelll del 
quc realIllen l éso 
Passerell (Cardlle/is ((/I/I/ahina) 
ACI ualmenl é~ lo !'(;-a comLI Cllm J 
n idi fi ca nl en algun s seCl ors dc l 
haix Bergucda, sob rel.O l a l 'ocsl 
dcl Llobrcgal, o n sCIllprc cria en 
illdrels crema ls cn rege neració. 
Verderola (Emberiza ci lril/ella) 
Especie que ja no era ga i re co rren l 
i que ca da dia es fa més ra ra a la 
cO lll a r ca. El s darrers a ll ys !lO 
l 'hcI1l obscrvJ da en in drel s de la 
periferia de is Rasos de Peg uera 
(l 'Eslan y, Pl'gucra) i de l Ca ll1ara s, 
0 11 fa ben poc ell cara h i hav iél a l -
gUllcs pare llc s. 
Pcr-;llll es cil adc, all exl 
CLL: Ca ries Ll Jbnia 
D FL: Dídac Flores 
FCO: FraIlcesc COllles 
FSO: France,c Soler 
JPU : JoaIl Pujol 
LCA: Ll uís Cabana s 
RMA: Rai m on Mariné 
IllCIlI per l ' JII BlTgucdj , pert') ar- Pere Aymerich 
riba pl'l ,ud liIl\ a la rllllJlia de i Joan Santandreu 
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